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DESIGN VIDEO DOCUMENTARY 
EXTREME SPORTS "SKATEBOARD" 
SURABAYASK8 
 
Iwan Sandy 
0751010010 
 
 
ABSTRACT 
 
Designing sports documentary Video SurabayaSk8 not esktrim skateboard 
skateboard videos full of action and also also is not boring and full video 
documentary dramatization. Esktrim sports skateboarding documentary video 
tells the story of real-life SurabayaSk8 3 skateboarder surabaya forward to fight 
for what they believe. They share the joys, sorrows and laughter in the video 
documentary esktrim sport skateboard SurabayaSk8. Shooting techniques and 
editing process in accordance with the literature to be a reference in the design of 
extreme sports skateboarding video documentary SurabayaSk8. Designing 
skateboard extreme sports video documentary surabayask8 using slow motion 
editing techniques with a camera capable of recording up to 60fps events make 
video look interesting. Tone used wana use bright colors to blend light leak effect 
in some parts of the transition. The design of this documentary video made with 
the aim of introducing SurabayaSK8 extreme sports skateboarding and 
skateboarding instructional media techniques. 
 
Keywords: video documentary, skateboard, surabayask8 
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PERANCANGAN VIDEO DOKUMENTER 
OLAHRAGA EKSTRIM “SKATEBOARD” 
SURABAYASK8 
 
Iwan Sandy 
0751010010 
 
 
ABSTRAK 
 
Perancangan Video dokumenter olahraga esktrim skateboard SurabayaSk8 
bukanlah video skateboard yang penuh aksi dan juga juga bukanlah video 
dokumenter membosankan dan penuh dramatisasi. Video dokumenter olahraga 
esktrim skateboard SurabayaSk8 bercerita  tentang kehidupan nyata 3 
skateboarder surabaya untuk berjuang maju demi apa yang mereka yakini. 
Mereka berbagi suka, duka dan tawa di video dokumenter olahraga esktrim 
skateboard SurabayaSk8. Teknik pengambilan gambar dan proses editing yang 
sesuai dengan literatur menjadi acuan dalam perancangan video dokumenter 
olahraga ekstrim skateboard SurabayaSk8. Perancangan video dokumenter 
olahraga ekstrim skateboard surabayask8 menggunakan teknik editing slow 
motion dengan camera yang mampu merekam kejadian sampai dengan 60fps 
menjadikan video terlihat menarik. Tone wana yang dipakai menggunakan warna 
cerah dengan paduan efek light leak di beberapa bagian transisi. Perancangan 
video dokumenter ini dibuat dengan tujuan memperkenalkan olahraga ekstrim 
skateboard SurabayaSK8 serta media pembelajaran teknik permainan skateboard. 
 
Kata kunci: video dokumenter, skateboard, surabayask8 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Tidak jarang telinga kita mendengarkan istilah olahraga. Olahraga 
merupakan aktivitas yang sangat penting untuk mempertahankan kebugaran 
seseorang. Olahraga juga merupakan salah satu metode penting untuk mereduksi 
stress. Olahraga juga merupakan suatu perilaku aktif yang meningkatkan 
metabolisme dan mempengaruhi fungsi kelenjar di dalam tubuh untuk 
memproduksi sistem kekebalan tubuh dalam upaya mempertahankan tubuh dari 
gangguan penyakit serta stress. Sangat dianjurkan kepada setiap orang untuk 
melakukan kegiatan olahraga secara rutin dan terstruktur dengan baik. Salah 
satunya adalah olahraga. 
Olah raga tidak hanya dilakukan pada lanjut usia saja. Siapapun bisa 
melakukan olah raga dimana pun dan kapan pun dia mau. Biasanya ketika orang 
yang sudah lanjut usia melakukan senam poco-poco yang dilakukan secara 
berkelompok. Anak di sekolah dasar melakukan olahraga berkelompok biasanya 
dengan senam SKJ, saat remaja banyak olahraga yang dapat dipilih, yaitu: basket, 
kasti, sepak bola, futsal bahkan olahraga ekstrim.  
Olahraga ekstrim adalah olahraga yang dianggap lebih berbahaya 
dibandingkan dengan olahraga pada umumnya. Olahraga ekstrim antara lain 
Parkour, Skateboarding, Roller Skating, Free style Scootering, Power blocking. 
Olahraga ekstrim yang marak saat ini di Surabaya adalah “Skateboard” hingga 
mendapatkan dukungan dari pemerintah kota Surabaya dengan dibangunnya 
tempat latihan skateboard di Taman Bungkul dan di Ketabangkali.  
Banyak anak-anak muda bermain dan latihan Skateboard di dua tempat 
itu. Terutama komunitas skateboard SurabayaSK8. SurabayaSk8 ini merupakan 
komunitas pertama skateboard di Surabaya yang sudah ada sejak tahun 1997. 
Untuk mempererat tali persahabatan antar pemain skate baik di Surabaya dan 
kota-kota lainnya, SurabayaSK8 membuat website dan situs jejaring sosial 
facebook dengan tujuan, bisa berbagi informasi seputar skateboard, misalnya: 
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teknik bermain skateboard, informasi tempat untuk latihan skateboard, informasi 
kebutuhan alat-alat skateboard dan lain-lain. Melalui website, youtube dan situs 
jejaring sosial facebook, komunitas SurabayaSK8 dapat menarik anggota-anggota 
dari luar komunitas untuk masuk ke dalam komunitas SurabayaSK8 hanya dengan 
adanya video dokumenter. Banyak teknik bermain skateboard yang mereka 
upload. 
Komunitas skateboard SurabayaSK8 saat ini dapat membuat video 
dokumenter tanpa peralatan yang canggih karena sudah maraknya handphone 
canggih saat ini. Hanya berbekal handphone canggih Komunitas SurabayaSK8 
sudah bisa membuat video dokumenter sendiri dimana saja dan kapan pun dia 
mau. Mereka berupaya mendokumentasikan kegiatan mereka saat bermain skate 
dengan tujuan untuk meramaikan komunitasnya, dengan berlomba mengupload 
video dokumenter tersebut di youtube dan situs jejaring sosial media facebook 
ternyata dapat mempererat tali persahabatan antar komunitas dan dapat pula untuk 
mengasah skil mereka. 
Adapun salah satu video dokumenter SurabayaSK8 ini adalah saat event di 
Taman Bungkul yang memakai peralatan yang canggih namun sayangnya dalam 
video tersebut tertangkap bayangan kamera yang merekam adegan demi adegan. 
Beberapa bagian video juga terdapat noise suara yang tertangkap kamera sehingga 
telinga terasa sakit jika melihat video dokumenter dari Surabaya SK8 di putar. 
Alur cerita yang terkesan hanya saat event dengan teknik pengambilan gambar 
yang monoton, serta terlalu lamanya squence di bagian tertentu. 
Tidak sedikit yang meng-upload video dokumenter dalam jejaring sosial 
media dan website komunitas ini untuk saling memberi informasi tentang trik-trik 
bermain skateboard, memberi informasi dimana saja komunitas ini biasanya 
bermain dan  memberi informasi saat acara skate berlangsung baik di Surabaya 
ataupun di luar kota, namun video yang disajikan kurang menarik karena terdapat 
gambar yang goyang saat perekaman, tidak adanya judul yang jelas dalam video 
dokumenter tersebut, adanya bayangan-bayangan yang tertangkap kamera, 
perbandingan antara backsound musik dengan backsound suasana di lokasi yang 
sama-sama kerasnya. Terlalu banyak menampilkan trik-trik yang dilakukan 
pemain skateboard dapat membuat alur cerita film dokumenter untuk olahraga 
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ekstrim terkesan membosankan. Adanya video yang terlalu gelap di squence 
tertentu dalam teknik pengambilan gambar karena minimnya cahaya saat 
pengambilan gambar. Suara antara backsound musik dengan suasana saat 
pengambilan gambar sama-sama kerasnya. Seharusnya suara musik lebih keras 
dari pada suasana saat pengambilan gambar. 
 
Berdasarkan faktor-faktor tersebut, akan dirancang video dokumenter yang 
menarik bagi audience agar tidak merasa jenuh atau bosan saat melihat hasil karya 
video yang dibuat. Alur cerita dibuat menarik dan tidak selalu harus berhubungan 
dengan trik-trik skate disetiap squence serta pengambilan gambar yang unik 
sehingga dapat menjadikan hasil audio visual yang menarik. Perancang akan 
membuat video dokumenter yang akan sekaligus diangkat untuk laporan tugas 
akhir dengan tema Perancangan Video Dokumenter Olah Raga Ekstrim 
“Skateboard” Surabaya SK8. 
 
1.2. Identifikasi Masalah 
1. Adanya video dokumenter  “SurabayaSK8” yang tidak menerapkan 
teknik pengambilan kamera dan terlihat asal-asalan sehingga membuat 
tidak menarik saat melihat video dokumenter tersebut . 
2. Banyak video yang diupload tanpa identitas yang jelas. 
3. Batas waktu yang digunakan rata-rata 3-8 menit. 
4. Pembuatan video dokumenter terlihat asal-asalan. 
 
1.3. Rumusan Masalah 
Bagaimana merancang video dokumenter yang menarik tentang olahraga ekstrim 
khususnya skateboard pada “SurabayaSK8”  agar masyarakat yang melihat video 
ini merasa tidak bosan dan dapat meningkatkan eksistensi komunitas 
SurabayaSK8. 
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1.4. Tujuan 
1. Mendokumentasikan aktivitas komunitas SurabayaSK8. 
2. Memperkenalkan olahraga ekstrim skateboard SurabayaSK8. 
3. Media Pembelajaran teknik permainana skateboard. 
 
1.5. Manfaat 
1. Berkembangnya aktivitas skateboard dikalangan generasi muda serta 
menarik perhatian masyarakat untuk mendukung kegiatan ini. 
2. Memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat secara terstruktur, 
efektif dan kreatif melalui karya audio visual. 
3. Khasanah pengetahuan tentang olahraga ekstrim skateboard surabayask8 
di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran Jawa 
Timur”. 
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1.6. Skema Perancangan 
 
Bagan.1.1. Skema Perancangan. 
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